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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ TOY ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 
1. Ό επιβάτης τής αμαξοστοιχίας Θεσσαλονίκης — 'Αθηνών, λίγα χι­
λιόμετρα προτοΰ εγκατάλειψη το έδαφος τής Μακεδονίας καί μπή στή Θεσ­
σαλία, άντικρΰζει στην κορυφή λόφου, πού κατεβαίνει απότομα ώς τή θάλασ­
σα, το μεγαλόπρεπο Κάστρο τοΰ Πλαταμώνα '). Τό Κάστρο ( Είκ. 1 ) είναι 
κτισμένο στις νοτιοανατολικές υπώρειες τοΰ 'Ολύμπου καί δεσπόζει στην πα­
ραλιακή λωρίδα καί στο δρόμο, που οδηγεί στο Παπαποΰλι (παλιά σύνορα 
Ελλάδος καί Τουρκίας ) καί στα Τέμπη. Ό σημερινός δρόμος, που ακολουθεί 
Ó σιδηρόδρομος, δέν ήταν βέβαια ό παλιός, γιατί μόλις στις αρχές τοΰ 20οΰ 
αιώνα διανοίχτηκε ή σήραγγα τοΰ λόφου. Ό παλιός δρόμος έκαμπτε τό λό­
φο, καθώς βεβαιωνόμαστε από επιτόπιες παρατηρήσεις καί άπο τή μαρτυρία 
τοΰ Félix de Beaujour, πού γράφει" « Ό δρόμος προς τή Μακεδονία περ­
νά κάτω απ' τό φρούριο τοΰ Πλαταμώνα στή βάση τοΰ αντερείσματος 2) καί 
κατεβαίνει μέσα από βαθειά χαράδρα στην ακτή τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, στην 
αρχή μιας μεγάλης πεδιάδας, πού ανοίγεται λίγο λίγο προς τό βορρά, καθώς 
οι παραφυάδες τοΰ 'Ολύμπου φεύγουν προς δυσμάς : είναι ή πεδιάδα τής 
Πιερίας, άπ' δπου αρχίζει ή Μακεδονία . . . >>3). 
'Επάνω από τό λόφο τοΰ Κάστρου βλέπει κανείς, μακριά προς τήν 
παραλιακή λωρίδα τής Μακεδονίας, τή μικρή πεδιάδα τής Λεπτοκαρυάς, καί 
πιο πέρα τήν πεδιάδα τοΰ Λιτόχωρου καί τό « ξηροκάμπι » του, πού σχημα­
τίζονται ανάμεσα στις ύπο')ρειες τοΰ 'Ολύμπου καί στο Θερμαϊκό κόλπο. 
Τό Κάστρο βρίσκεται λοιπόν σε μια στρατηγική δίοδο (κλεισούρα). 
Ή σπουδαιότητα της ήταν επόμενο νά μή μείνη απαρατήρητη στην αρχαιό­
τητα και ιδίως στον ταραχώδη σε αναστατώσεις καί μετακινήσεις πληθυ­
σμών μεσαίωνα. Στους νέους δμως χρόνους ή σημασία τοΰ Κάστρου άπο 
1. Τό Κάστρο βρίσκεται τρία τέταρτα τής ώρας μακριά ά π ' τό ομώνυμο πα­
ραθαλάσσιο χωριό, πού συνοικίστηκε τήν τελευταία εικοσαετία άπο κατοίκους τοΰ 
μεσογείου χωρίου « Παντελεήμονας > ( απέχει 2 ώρες περίπου ) καί ενός παραθαλασ­
σίου καί κοντινοΰ συνοικισμού προσφύγων. 
2. Έννοεΐ τό λόφο τοΰ Κάστρου, πού κλίνει προς τό μέρος τοΰ 'Ολύμπου καί 
επομένως είναι αντέρεισμα του. 
3. F E U X DE BEAUJOUR, Voyage mi l i ta i re d a n s l ' e m p i r e O t h o r a a n , P a r i s 
1829, τόμ. 1 σελ. 189. 
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στρατιωτική άποψη άρχισε νά ελαττώνεται φυσικά ύστερα από τήν εφεύρεση 
τής πυρίτιδας καί τή βαθμιαία τελειοποίηση τών πυροβόλων δπλων. Ό ίδιος 
ό Félix de Beaujour, πού περιγράφει τή θέση τοΰ Πλαταμώνα, αναπτύσ­
σει σχετικά τις εξής γνώμες' « Ή σημασία τοΰ φρουρίου αύτοΰ, πού τό θεω­
ρούν σαν τό κλειδί τής Μακεδονίας, έχει παρεξηγηθή, καί θα ήταν ανώφελο 
νά τό ξανακτίσουν επάνω σε νέο σχέδιο, γιατί δεσπόζεται από τά κοντινά 
υψώματα, άπ' δπου θα μπορούσε νά κτυπηθή μ' επιτυχία. Στο εσωτερικό 
Είκ.' 1. "Αποψις τοΰ Κάστρου άπό τό Νότο. 
τοΰ Κάστρου βρίσκονται στριμωγμένα εκατό περίπου ξύλινα σπίτια, πού σε 
μια πολιορκία θα εμπόδιζαν τήν άμυνα του. 
Ή θέση, επάνω στην οποία τό Κάστρο αυτό είναι κτισμένο, δέν είναι 
πολύ απότομη, καί οί πλαγιές, άπ' οπού ανεβαίνει κανείς καί από τις- δυο 
πλευρές και πού χωρίζουν τά τρεχούμενα νερά, είναι αρκετά απαλές' αλλ' δ 
δρόμος έχει τόσον απόκρημνους όχτους καί είναι τόσο στενός, ώστε μερικοί 
άντρες θ ' αρκούσαν νά τόν φράξουν' αν μάλιστα οί άντρες αυτοί ήταν περι­
χαρακωμένοι, δέ θα μπορούσε νά τους εκτόπιση κανείς παρά αν έπιανε τά 
γύρω υψώματα, πού έχουν όμως πολύ πυκνά δάση καί δπου δύσκολα φτάνει 
κανείς » ')· 
2. Ά π ό τις ιστορικές πηγές γνωρίζουμε πολύ λίγα για τήν ιστορία 
τοΰ Κάστρου' γι ' αυτό είμαστε αναγκασμένοι σε πολλά σημεία νά κάνουμε 
υποθέσεις με βάση τις παρατηρήσεις μας καί τά ιστορικά γεγονότα, πού άφο-
1. F É L I X D E BEAUJOUR, ένθ ' άν. σελ. 188. 
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ρουν άμεσα ή έμμεσα τό Κάστρο. Τό αυτό εξ άλλου συμβαίνει καί για δλα 
σχεδόν τά μεσαιωνικά κάστρα ')• 
Στή θέση τοΰ σημερινού Κάστρου ύπήρχεν άλλοτε πολύ πιθανόν αρ­
χαία ελληνική πόλη, δπως μαρτυρούν οί ορθογώνιες πά>ρινες πέτρες, πού 
είναι εντειχισμένες στις βάσεις τοΰ πρώτου περιβόλου τοΰ τείχους καί ιδίως 
στο νότιο τμήμα του 2 ). Ή γνώμη αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο άπό 
τήν ύπαρξη εντειχισμένων στο τείχος γλί 'πιών, πού παρατήρησα λίγο προς 
τά αριστερά τής εισόδου στο Κάστρο. Τό ψηλότερο άπό τό έδαφος παριστά­
νει δύο πρόσωπα, ενα καθιστό καί ενα όρθιο, δηλαδή παρουσιάζει τόν κλασ­
σικό τύπο τών επιτύμβιων στηλών. 'Εντύπωση κάνει ή λεπτότητα καί ή μα-
λακότητα τών γραμμών, πού θυμίζουν τή γλυπτική τών κλασσικών χρόνων. 
Πιό κάτω καί λίγο δεξιάηερα είναι έντειχισμένο ενα μαρμάρινο θραύσμα με 
παράσταση απλού ιωνικού κυματίου, καί άκόαη πιό κάτω καί προς τήν αυτή 
διεύθυνση άλλο μαρμάρινο θραύσμα με γραμμές, πού προέρχεται άσφαλά)ς 
άπό αρχαία οικοδομή. 
'Επίσης κάτω άπό τό Κάστρο προς Ν. βρίσκονται διάφορα λείψανα 
αρχαίων καί μεσαιωνικών οικοδομημάτων 3 ). 'Ανάμεσα σ' αυτά παρατηρεί ό 
H e u z e y καί τέσσερες τοίχους — πού σώζονται ώς σήμερα — ενός μεγάλου 
οικοδομήματος, πού, κατά την αληθοφανή γνώμη του, ίσως έχρησίμευε γιά 
κατοικία τοΰ επισκόπου
4 ) ( Είκ. 2 ) . Μέσα σ' αυτό τό χώρο βρίσκονται ακό­
μη καί σήμερα μονόλιθοι κίονες. Στον κορμό μάλιστα ενός είναι ελαφρά 
σκαλισμένη επιγραφή, πού χρονολογείται άπό τό 1280 μ. Χ. καί πού δημο­
σιεύτηκε άπό τόν Α. P l a s s a r t 5 ) . 
Ό C l a r k e β ) , ό L e a k e 7) καί ό H e u z e y 8) τοποθετούν στή θέση τοΰ 
Κάστρου τήν αρχαία πόλη Ήράκλειον, έχοντας υ π ' όψη τους τό Σκύλακα τόν 
Καρυανδέα, πού γράφει, σχετικά τά εξής' « Ά π ό δέ τοΰ Πηνειού ποταμού 
1. Βλέπε τις πετυχημένες παρατηρήσεις του Α. Bon, τις σχετικές προς τή μέ­
θοδο γιά τήν έρευνα αυτών τών μνημείων, Α. »ο ν, Forteresses médiévales de la 
Grèce centrale στύ Bulletin de Corresp nidance Hellénique LXI ( 1937 ), τεΰχ. 1 
σελ. 136 - 137 καί άλλου. 
2. Τις πέτρες αυτές παρατήρησε καί υ ι., IIKU'/.KY, Le mont Olympe et Γ 
Acamanie, Paris 1860. σελ. 92. 
3. EDWARD DANIEL ci.Λκ¡'κ, Travels in various countries of Europe, Asie 
and Africa, part the second, section the third, London 1816, σελ. 302-303. HEUZEY 
έ. ά. σελ. 91 - 93. 
4. HEUZEY, έ. ά. σελ. 91. 
5. A. PLASSART, Inscriptions de Piérie, d'Emathie et de Bottiée στο Bul­
letin de Correspondance Hellénique 47 (1923) σελ. 172-175. 
6. CLARKE, έ. ά. σελ. 301-303. 
7. LEAKE, Travels in Northern Greece, London 1835, τόμ. 3 σελ. 404 κέξ. 
8. HEUZEY. έ. ά. σελ. 88-89, 91-93. 
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Μακεδόνες εϊσίν έθνος, καί κόλπος Θερμαίος. Πρώτη πόλις Μακεδονίας 
Ήράκλειον Δίον, Πύδνα πόλις Έλληνίς, Μεθώνη . . . » ' ) καί τη μαρτυρία 
τοΰ Τίτου Λιβίου, πού γιά τή θέση τοΰ Ηρακλείου λέγει « Inter haec 
consul a Phila Popilium cum duobus milibus armatorum Heracleum 
Είκ. 2. Ε ρ ε ί π ι α παλιοί οικοδομήματος, του επισκοπικού μεγάρου 
κατά τον H e u z e y . 
mittif abest a Phila quinqué milia ferme passuuni, media regione inter 
Dium Tenpeque in rupe amni imminente oosi tum» 2 ) . Πραγματικά ή 
θέση τοΰ αρχαίου 'Ηρακλείου, πού μνημονεύει το λατινικό κείμενο, συμ-
φο>νεΐ μέ τή σημερινή τοποθεσία τοΰ Κάστρου : !). 
1. G e o g r a p h i Graeci Minores, ed. Car. Mullerus. Paris i is 1850. Σκύλακος 
Καρυανδέως περίπλους 66. 'Ο C l a r k e ( έ. ά. σελ. 303 σέ υποσημείωση) χαρακτηρίζει 
μέ τά έξης τό χωρίο του Σκύλακα. « And th i s p a s s a g e of Scy lax is of t h e m o r e 
c o n s e n q u e n c e , in a s c e r t a i n i n g t h e posit ion of I l e r a c l e a ; because t h e s a m e aut­
hor h a s before s ta ted, t h a t Macedonia begins i m m e d i a t e l y after t h e p a s s a g e 
of t h e river P e n e u s ». 
2. T i t u s Livius X L I V , 8 „ . Παράβαλε τό έξης χωρίο άπό τή Γεωγραφία 
του Μελετίου, που, ώς προς τόν καΟ-ορισμό τοϋ Πλαταμώνα, παρουσιάζει κατά τρόπο 
παράδοξο μεγάλη ομοιότητα μέ τό χωρίο τοϋ Λιβιου. ••• Πόλεις παραθαλάσσιοι τής 
Μακεδονίας είναι Πλαταμο'νν, μέ ·ϋ·ρύνον Επισκόπου, επί λόφου ιδρυμένη, μ^-ταξύ Πη­
νειού τής Θεσσαλίας, καί τον Φαρΰβον τής Μακεδονίας τών ποταμών * (Μελετίου, Γεωγρα­
φία Παλαιά καί Νέα, Βενετία 1807, τόμ. 2 σελ. 159 ). 
3. Ό P o u q u e v i l l e ( V o y a g e de la Créce , Paris 1826, τόμ. 3 σελ. 376), μέ 
πηγές τό Στράβωνα, τόν Πολ\)βιο καί τόν Τίτο Λίβιο, γράφει γιά όλη αυτή τήν πε­
ριοχή. « Caterin,.. . est u n e ville ar rosée pa r u n e r ivière qu i conflue avec le 
Sphetili Sou. La direction de ces rivières, le lac qu5 elles forment, porteraient 
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Το όνομα Πλαταμών, ') πού αναπλήρωσε το αρχαίο Ήράκλειον στους 
βυζαντινούς, ίσως, χρόνους, νομίζω, δτι θα προϋπήρχε ασφαλώς και θα δή­
λωνε στην αρχή τη θαυμάσια μακρά και πλατιά ακρογιαλιά, πού εκτείνεται 
κάτω απ'το λόφο πρόςτή διεύθυνση και τής Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. 
'Αργότερα, στους βυζαντινούς χρόνους, ή ονομασία Πλαταμών, πού 
σήμαινε τη χαρακτηριστική αυτή του τόπου ακρογιαλιά, ήταν πολύ φυσικό 
να Ιπεκταθή κι
3
 έτσι να πάρουν το ϊδιο όνομα καί ή κωμόπολη, πού ήταν 
κάτω από το Κάστρο, καί τό Κάστρο το ϊδιο. 
Ό Προκόπιος στο βιβλίο του « Περί κτισμάτων » δεν αναφέρει τίποτε 
για τό Κάστρο, αν και μνημονεύει τόσες επισκευές ή ανεγέρσεις φρουρίων. 
Άλλα και κατόπιν, δηλαδή μετά τον Ιουστινιανό, ώς τον 12ο αιώνα δεν 
έχουμε καμμιά μαρτυρία για τό Κάστρο, όσο τουλάχιστο γνωρίζω. Αυτό 
δμως δεν πρέπει να μας κάνη να συμπεράνουμε, δτι οι Βυζαντινοί άφησαν 
τό καίριο αυτό σημείο δλως διόλου άφροΰρητο στην εποχή των επιδρομών 
τών σλαβικών φύλων, ιδίως τών Βουλγάρων κατά τό 10ο αιώνα2), στή 
Θεασαλία και στή λοιπή Ελλάδα. 
Για πρώτη φορά μνεία του ονόματος Πλαταμών γίνεται στο χρυσό-
βουλλο του 'Αλεξίου του Γ', με τό όποιο παραχωρούνται εμπορικά προνόμια 
στους Βενετούς (1198)3). Ό και^ηγητής κ. Σ. Κυριακίδης στην αξιόλογη με­
λέτη του για τή διοικητική ιστορία τού θέματος Θεσσαλονίκης γράφει, δτι 
διοικητικά ή «επίσκεψις Πλαταμώνος», καθώς και τό « κατεπανίκιον Κί­
τρου», πού μνημονεύονται στο χρυσόβουλλο τού 'Αλεξίου τού Γ', μαζί με 
τή Βέροια και τα Σέρβια ανήκαν κατά τό 10ο αιώνα στο θέμα Θεσσαλονί-
à croire q u ' o n est a u x l ieux où fleurit Dium, ville cons idérable de la Macé-
doine" que P l a t amona est Hérac lée ; q u e le contrefor t sur lequel elle est s i tuée 
est le p romon to i r e Dotiura, et la r ivière qu* ou passe a v a n t de le franchir , 
la réunion de Γ Aeson et du Leucus des a n c i e n s ». 
L Πλαταμών = πλατύς αιγιαλός (Λεξικό Liddel — Scot t ). 
Ό Μελέτιος (ε . ά. τόμ. 2 σελ. 459) παρετυμολογώντας γράφει. Αυτό τό Φρού-
ριον πρότερον ήτον Μοναστήριον, Πλατέα Μονή λεγόμενον καί ύστερον έγινε πό-
λισμα ». 
2. Βλ. Κεδρηνόν, εκδ. Βόννης, II σελ. 449-450, • . . . ε π ε ί εγνω (Νικηφόρος ό 
Ουρανός ) τον Σαμουήλ τη τοΰ δουκός Γρηγορίου του Ταρωνίτου σφαγή καί τη αλώ­
σει του υίοΰ αύτοΰ επαιρόμενον, καί δια τοΰτο τά τε θετταλικά διαβάντα τέμπη καί 
τον Πηνειόν περαιωσάμενον ποταμόν, θετταλίαν τε καί Βοιωτίαν καί Άττικήν εισ-
βαλόντα τε καί εν Πελοποννήσφ δια τοΰ εν Κορίνθω ίσΌ-μοΰ, καί πάντα ταΰτα δη-
οϋντα καί ληϊζόμενον, άρας καί αυτός μετά τών περί αυτόν στρατευμάτων καί τάς 
υπώρειας διελΦών τοΰ Όλύμπου καί εν Λαρίσση γενόμενος,. . .-
3. T A F E L — T H O M A S , U r k u n d e n z u r ä l teren H a n d e l s - u n d S taa t sgesch ich te 
der Republ ik Venedig , I Theil ( 8 1 4 - 1 2 0 5 ) , Wien 1856. σελ. 267· « Epi skeps i s 
P l a t a m o n o s ». 
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κης. Κατόπιν όμως Βασίλειος ó Β' τα απέσπασε απ' αύτη καί μόλις κατά τα 
μέσα τού 13ου αιώνα δόθηκαν πάλι στο θέμα Θεσσαλονίκης μαζί με τή Βέ­
ροια καί τα Μόγλενα. 
Για τή σχέση της εκκλησιαστικής προς τή διοικητική διαίρεση γράφει 
ó κ. Σ. Κυριακίοης δτι, αν καί δε συνέπιπταν, πάντοτε όμως σε μερικά κα-
τεπανίκια αντιστοιχούσαν ώρισμένες επισκοπές. « 'Αλλά προς τήν επίσκεψιν 
Πλαταμώνος δεν μνημονεύεται αντίστοιχος επισκοπή, ειμή το πρώτον εν τη 
βούλλςι τού Ίνοκεντίου τού Γ'. Βραδύτερον αναγράφεται τελευταία εν τη 
σειρφ τών επισκοπών Θεσσαλονίκης»
1). 
Μετά τήν άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204), 
οι χώρες της Ελλάδας δόθηκαν, δπως είναι γνωστό, στον ιδρυτή τού βασι­
λείου της Θεσσαλονίκης Βονιφάτιο τό Μομφερρατικό 2). 
Το Κάστρο τού Πλαταμώνα, αν εξαίρεση βέβαια κανείς τις μεταγε­
νέστερες επισκευές, ανάγεται στην εποχή αυτή της Φραγκοκρατίας, καθώς φαί­
νεται από τή μελέτη τών στοιχείων τού Κάστρου και από τήν τειχοδομία 
του. "Αν θέλουμε τώρα να προσδιορίσουμε ακριβέστερα τήν εποχή πού κτί­
στηκε, πρέπει vu δεχτούμε τό μεταξύ 1204 — 1222 χρονικό διάστημα, γιατί 
τό 1222 καταλύθηκε τό βασίλειο της θεσσαλονίκης από τό δεσπότη της 'Η­
πείρου Θεόδωρο "Αγγελο
3). Είναι μάλιστα πολύ πιθανόν, ότι τό Κάστρο 
κτίστηκε τον πρώτο χρόνο της Φραγκοκρατίας, δταν δηλαδή ó Βονιφάτιος 
κατέβαινε στην Ελλάδα, για να κατάκτηση τΙς χώρες, πού τού έλαχαν. Στή 
στρατηγική αυτή διάβαση έπρεπε ó Βονιφάτιος να εγκαταστήση φρουρά μέσα 
σέ κατάλληλο οχυρό, αν ήθε?νε να εχη εξασφαλισμένα τα νώτα τοιι. Τότε ή 
περιοχή αυτή θα δόθηκε σαν ιπποτικό τιμάριο σέ κάποιον ευγενή απ'αυτούς, 
πού ακολουθούσαν τό Βονιφάτιο. Ό ευγενής αυτός θα έδωσε στο Κάστρο 
τή μορφή, πού διασώζει ως σήμερα στα κύρια μέρη του. 
'Αντίθετα προς τα άλλα φραγκικά κάστρα της κυρίως Ελλάδας, καί 
Ιδίως της Στερεάς, τό Κάστρο τού Πλαταμώνα έμεινε για λίγα χρόνια στα χέρια 
τών Φράγκων' γι ' αυτό καί διατηρούνται πολλές καί ποικίλες επισκευές τών 
Βυζαντινών και τών Τούρκων, πού τό χρησιμοποίησαν πολύ περισσότερο χρο­
νικό διάστημα. "Υστερα από την κατάλυση της Φραγκοκρατίας στή Μακεδο­
νία μνημονεύει τό Κάστρο ο Άκροπολίτης στο κεφάλαιο, δπου αφηγείται 
τή σύγκρουση τού σεβαστοκράτορα 'Ιωάννου, αδελφού τού αυτοκράτορα της 
1. ΣΤΙΛΠ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, θεσσαλονικιά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1939, σελ. 35-36 
2. TAFEL—THOMAS, ε. ά. σελ. 486" « P e r t i n e n t i a P l a t a m o n o s » (στή συνθήκη 
για το μοίρασμα τών χωρών, στο μέρος, όπου γίνεται λόγος για τό δεύτερο κλήρο 
τών ξένων ). 
3. Βλ. W. MILLER, 'Ιστορία της Φραγκοκρατίας έν Ε λ λ ά δ ι (1204-1566), με­
τάφρ. Σ. Λάμπρου, τόμ. 1 σελ. 122. 
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Νικαίας Μιχαήλ Η ' , με τό δεσπότη της 'Ηπείρου Μιχαήλ, πού ενισχύθηκε 
με στρατιωτική δύναμη από τό γαμπρό του, « τ ο ν §ήγα της Σικελίας τον 
Μαμφρέ », καί από τον πρίγκιπα της 'Αχαΐας Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο. 
Μετά τή σύρραξη τους στην Πελαγονία ( 1 2 5 9 ) , όπου νικήθηκε ó Μιχαήλ 
καί οι Φράγκοι σύμμαχοι του, « ο ι κρείττους τών ταγμάτων αυτού (δηλαδή 
τού πρίγκιπα της Αχαΐας) καί προσγενείς, δ τε Άσέλ Δετουσί, ó της Κα-
ριτανίας Ί ο φ ρ έ και άλλοι τών ονομαστών πλείους, οί μεν κατά τον Πλατα­
μώνα, οι δε κατά άλλο μέρος εάλωσαν, καί Οεσμώται τψ βασιλεΐ συναπή-
χθησαν » ' ) . 
'Αργότερα, τό 1343, στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ 'Ιωάννου Καντα­
κουζηνού (1341 — 1 3 5 4 ) καί 'Ιωάννου Ε ' τού Παλαιολόγου (1341—1391) 
« ó Πλαταμών, πόλις παραί>αλασΐα » προσχωρεί στον Καντακουζηνό 2) "Υστε­
ρα δμως από μερικούς μήνες, επειδή οί Πλαταμώνιοι φοβήθηκαν, μήπως ó 
αντίπαλος τού Καντακουζηνού μέγας Δούκας Άπόκαυκος ελθη με στόλο και 
καταλάβη τήν πόλη τους, αποστάτησαν καί στράφηκαν εναντίον τού Καντα­
κουζηνού
 9 ) . Ό ίδιος μέγας Δούκας Άπόκαυκος τό 1346 φυλακίζει στον 
Πλαταμώνα, ασφαλώς στο δεσμωτήριο τού Κάστρου, επίσημους Ζηλωτές 4 ) . 
"Υστερα από τα γεγονότα αυτά μας είναι αδύνατο να παρακολουθή­
σουμε τήν ιστορία τού Κάστρου ως τήν παράδοση του στους Τούρκους, 
γιατί μας λείπουν, έστω καί αόριστες σχετικές προς τήν περιοχή του ειδήσεις. 
Ή τύχη του δμο>ς φαίνεται, δτι δεν ήταν τόσο πολυκύμαντη, δσο ή τύχη 
τών κάστρων, πού βρίσκονταν στην κυρίως Ε λ λ ά δ α ' γ ι ' αυτό είναι από τα 
λίγα μεσαιωνικά λείψανα στην Ε λ λ ά δ α , πού έχουν διατηρηθή σέ καλή σχε­
τικά κατάσταση. Αυτό βέβαια πρέπει να το αποδώσουμε καί στην τουρκική 
φρουρά τού Κάστρου, πού φρόντιζε κάπως για τή συντήρηση του. Τή φρον­
τίδα αυτή τών Τούρκων για τή διατήρηση και τήν οχύρωση τού Κάστρου 
μαρτυρούν οί μεταγενέστερες επισκευές τών τειχών, νεώτατες μάλιστα σέ με­
ρικά μέρη, δπως π. χ. τού ανατολικού τείχους, και τα δυο παλιά πυροβόλα, 
ενα σπασμένο καί τό άλλο ακέραιο, πού σώζονται ως σήμερα στο μεγάλο 
χώρο τού πρώτου περιβόλου. 
Τό δτι οί Τούρκοι δεν κατέστρεψαν τό Κάστρο, δπως άλλα μεσαιωνικά 
κάστρα
6 ), αφού μάλιστα ήταν κύριοι δλων τών διόδων σ' ολόκληρη τήν 
1. ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΗΣ, εκδ. Βόννης, 81-82. 
2. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΌΣ, εκδ. Βόννης, III, 58°. 7. 
3. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΌΣ, εκδ. Βόννης, III, 63Β. 9. 
4. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΌΣ, εκδ. Βόννης, III, 93c 18 -19. 
5. Πρβλ. καταστροφή φρουρίων στίς μελέτες τών : Ν. ΜΟΣΧ,ΟΠΟΥΛΟΥ, Ή 'Ελ­
λάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή, στην Έπετ. Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών 14 ( 1938 ) 
σελ. 495,504. A. BONN, Forteresses médiévales de là Grèce centrale, στο Bulletin 
de Correspondance Hellénique 61 (1937) σελ. 163. r. ΚΟΛΛΙΑ, Σιδερόκαστρον, στην 
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Ελλάδα, άλλ' απεναντίας φρόντισαν για τή συντήρηση τού Κάστρου, αυτό 
οφείλεται, νομίζω, στη στρατηγική σημασία του, πού ανέφερα παραπάνω 
και στην επίκαιρη επίσης παραλιακή θέση του στο Θερμαϊκό κόλπο *), πού 
προστάτευε τους κατοίκους της περιοχής από τις πειρατικές επιδρομές 2). 'Ακό­
μη στην οχύρωση τού Κάστρου θα συνέβαλε και ή γειτονιά τών πολεμικών 
κατοίκων τού 'Ολύμπου, πού διαρκώς, φαίνεται, ένωχλούσαν τους Τούρκους3). 
'Από τό 17ο αιώνα και εξής έχουμε πάλι μαρτυρίες για τό Κάστρο, 
τις ειδήσεις τών περιηγητών. "Ετσι ó R. P. Robert de Dreux στα μέσα τού 
17ου αιώνα μνημονεύει τό Κάστρο σα μια μικρή πόλη4), ó δε Paul Lucas 
στις αρχές τού 18ου αιώνα εξαίρει τήν οχυρή θέση του5). Ό Clarke αφη­
γείται, δτι στο Κάστρο υπήρχε τουρκική φρουρά, πού δεν τους επέτρεψε να 
Έπετ. Ε τ α ι ρ ε ί α ς Βυζαντινών Σπουδών 10(1933) σελ. 76, 82. ΕΥΓ. ΝΤΑΡΚΟ, Ή ιστο­
ρική σημασία καί τα σπουδαιότερα ερείπια του Μουχλίου, στην Έπετ . Εταιρε ίας Βυ­
ζαντινών Σπουδών 10 (1933) σελ. 472-473. 
1. Πρβλ. A. BONN, ένθ ' άν. σελ. 186, τή φροντίδα τών Τούρκων για τή συντή 
ρήση τοΰ κάστρου της "Αμφισσας. 
2. Ή πειρατεία επί τουρκοκρατίας, πού λυμαινόταν τό Αιγαίο πέλαγος, προ­
καλούσε, καθώς είναι γνωστό, προσωρινή καταφυγή η καί μετοικεσίες τών κατοίκων 
τών παραλίων σέ ορεινά καί οχυρά μέρη της ενδοχώρας, στα λεγόμενα κάστρα. Είναι 
λοιπόν πολύ πιθανόν, δτι τό Κάστρο τοΰ Πλαταμώνα χρησίμευε για καταφύγιο, Οταν 
γίνονταν πειρατικές επιδρομές στην περιοχή του. Μάλιστα κατά τήν Ελληνική 'Επανά­
σταση τοΰ 1821 αναφέρονται ρητά επιδρομές τών 'Ολυμπίων αγωνιστών, πού μετά τήν 
αποτυχία τοΰ απελευθερωτικού τους κινήματος είχαν βρή άσυλο στις επαναστατημέ­
νες Βόρειες Σποράδες. Ό Περραιβός ('Απομνημονεύματα πολεμικά, 'Αθήναι 1836, 
τόμ. 2 σελ. 22) γράφει γ ι ' αυτούς' « . . . άπολέσαντες τάς ελπίδας της εκστρατείας 
(κατά τής Θεσσαλίας) άρχισαν ν 'άτακτώσιν βλάπτοντες πολλάκις τους ιδίους ομογε­
νείς περιφερόμενοι κατά τον Θερμαϊκόν κόλπον με τά πλοΐά των, ομοίως καί εις τάς 
οθωμανικός νήσους' ή άπόγνωσις καί ή ένδεια ερέθιζαν αυτούς εις πάσαν άταξίαν». 
3. Πρβλ. στίχο τοΰ δημοτικού τραγουδιού « ό "Ολυμπος καί ó Κίσαβος » : 
κάθε κορφή καί φλάμπουρο, κάθε κλαδί καί κλέφτης. 
Γιά τους αρματολούς καί κλέφτες τής περιοχής 'Ολύμπου από τον 17 αιώνα 
καί κατόπιν βλ. Ν Ι Κ . ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά τής Έιαναστάσεοος τών 
'Ελλήνων, 'Αθήναι 1940, τόμ. 1 σελ. 10-12, 17-18. 20-23, 40-48, 57-86. 
4. HUBRRT P E R N O T , Voyage en T u r q u i e et en Grèce du R P. Rober t de 
Dreux , a u m ô n i e r de l ' a m b a s s a d e u r de F r a n c e ( 1665 1669), Par is 1925, σελ. 103' 
«Nous le la i ss ions ( l e m o n t O l y m p e ) , la p remière journée assez écar té sur la 
droi te , t i r an t du côté de P l a t a m a u a , qu i est une pe t i te ville s i tuée sur le som-
met d 'une m o n t a g n e qu i avance en m e r . . . » . 
5. PAÚL LUCAS, Voyage , A m s t e r d a m 1714, τόμ. 1 σελ. 213" « N o u s traver­
sâmes le pet i t golfe et nous pas sâmes P l a t a m o n e c 'est un lieu fort gros , et 
dont le Châ teau peu t ê t re de défense auss i est - il bâ t i sur m o n t a g n e , et en 
état de c o m m a n d e r à tou t le pais ». 
5 
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περάσουν μέσα1), κι" έ'τσι αναγκάστηκαν να διανυκτερέψουν σ'ένα μικρό 
χωριό, πού βρισκόταν κάτω από τό φρούριο ( 1801 ). Στο χωριό αυτό υπήρχε 
πανδοχείο ( Ε'ικ. 3), πού μέσα κι3 εξω διέσωζε μερικούς κίονες, ανάποδο­
υ?/*. 3. Ε ρ ε ί π ι α τοΰ πανδοχείου πιθανώς. 
γυρισμένα δωρικά κιονόκρανα, πού χρησίμευαν για βάσεις κιόνων, μια σαρ­
κοφάγο και άλλα λείψανα τής αρχαιότητας. Ό Clarke θεωρεί, δτι αυτά δλα 
προέρχονται από τό αρχαίο 'Ηράκλειο
 ?). Ό Pouqueville βρίσκει τον Πλα­
ταμώνα έδρα Βοεβόδα και 'Επισκόπου. Μέσα στο φρούριο υπήρχαν 50 ξύ­
λινα τουρκικά σπίτια
8). 
1 Πρβλ. χ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, Ιστορία τοΰ ελληνικού τακτικοΰ στρατοΰ, 'Αθήναι 
1901, Εισαγωγή ( Τά προ τής Επαναστάσεως) σελ. 14-15 ' « . . . έ'νεκα δέ τών συμ-
βαινουσών αποστασιών αυτών (τών Ε λ λ ή ν ω ν ) διετήρουν ( οί Τοΰρκοι) όλα τά φρού­
ρια, τάς ακροπόλεις καί τάς όχυράς καί τάς επίκαιρους θέσεις πάντοτε έφωδιασμένας 
εξ όλου τοΰ ύλικοΰ τοΰ πολέμου καί τών προς τούτο επιτηδείων' δεν επέτρεηον Ôk να 
κατοικώσιν, ονδε va Οιαμένωοιν "Ελληνες εν αντοΐς. Διά ταΰτα εν τοις φρουρίοις τοΰ 
Ναυπλίου, 'Ακροκορίνθου, Μονεμβασίας, τών Μεσσηνιακών φρουρίων, τών Πατρών, 
της Ευβοίας, τής Ναυπάκτου, τής Βονίτσης, τής Λαμίας καί τοσούτων άλλων φρου* 
ρίων καί ακροπόλεων ουδείς Έ λ λ η ν εν αύτοίς κατώκει, ονδε καν όιεννκτερενεν. Εις 
άπαντα δέ τά φρούρια ταΰτα ήσαν στρατιωτικοί διοικηταί ή φρούραρχοι ( ζιντζιρτα-
ραγάδες), διορισμένοι υπό τής τουρκικής κυβερνήσεως, έχοντες υπ' αυτούς, εν μέν τή 
'Ασία, τοπικά άτακτα στίφη, εν δέ τή Ευρωπαϊκή Τουρκία καί ταΐς νήσοις, Τουρκαλ-
βανούς >. 
2. C L A R K E , T r a v e l s ε ν θ ' άν. σελ. 302, 303. 
3. P O U Q U E V I L L E , V o y a g e de la Grèce σελ. 375-376. 
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Ό L e a k e ') καί αργότερα, τό 1839, ó γάλλος περιηγητής Ρ. D u r a n d 2) 
βρίσκουν το πανδοχείο κατερειπωμένο καί δεν αναφέρουν πια χωριό εξω άπα 
τό Κάστρο. Και μέσα στο Κάστρο λίγα μόνο τουρκικά σπίτια υπάρχουν s ) . 
"Οταν δέ ó H e u z e y πέρασε από τον Πλαταμώνα, υπήρχε ακόμη στο Κά­
στρο μικρή φρουρά καί μερικά κανόνια. Μέσα σ' αυτό κατοικούσαν τούρκοι 
γεωργοί, πού καλλιεργούσαν τους γύρω αγρούς
4 ) . 
Κατά τήν Έλλην. Επανάσταση τού 1821 τό Κάστρο θ ' απέκτησε αναμ­
φίβολα κάποια σπουδαιότητα από στρατηγική άποψη, γιατί αποτελούσε ένα 
σημαντικό φρούριο τών Τούρκων μέσα στην ανήσυχη ατμόσφαιρα τών περι­
χώρων. Ή σημασία του δμως θα μεγάλωσε από τήν ημέρα, πού προσαρτή­
θηκε ή Θεσσαλία στην Ε λ λ ά δ α . Τότε τό Κάστρο έγινε για τους Τούρκους ó 
φύλακας τών συνόρων τους προς τό αέρος τού 'Ολύμπου, ιδίως τών παρα­
λίων, γιατί πολλά ανταρτικά σώματα από τήν ελεύθερη 'Ελλάδα αποβιβά­
ζονταν στα τουρκικά παράλια. 'Αλλ' οί Τούρκοι αμέλησαν να επισκευάσουν 
καλά τό Κάστρο καί να ενισχύσουν τή φρουρά του. "Ετσι στην επανάσταση 
τής περιοχής 'Ολύμπου τό 1878, πεντακόσιοι άντρες με αρχηγό τό λοχαγό 
Κ. Δουμπιώτη αποβιβάστηκαν στην Πλάκα τού Λιτόχωρου και α π ' εκεί πή­
γαν στο Λιτόχωρο, πού έγινε τό κέντρο τού κινήματος και δπου στις 19 Φε­
βρουαρίου εγκαταστάθηκε προσιορινή κυβέρνηση. Ή αγγελία τού κινήματος 
τόσον εφύβισε τόν τούρκο φρούραρχο τού Κάστρου, ώστε παραδόθηκε στους 
επαναστάτες μαζί με τους 15 άντρες τής φρουράς του δ ) . 
'Αλλά και μετά τήν αποτυχία αυτού τού κινήματος, τα μακεδόνικα πα­
ράλια, πού ήταν κοντά στον Πλαταμώνα, συχνά υπήρξαν οΐ τόποι αποβά­
σεων ανταρτικών σωμάτων. "Ετσι τό 1896 στή Σκάλα τού Έλευθεροχωρίου 
καταπλέει και αποβιβάζεται τό ανταρτικό σώμα τού καπετάν Μπρούφα"), σέ 
μια δέ έρημη ακτή κοντά στον Πλαταμώνα τό σώμα τού καπετάν Βερβέρα 7). 
'Αλλά καί από τήν ξηρά πολλά ανταρτικά σώματα περνούσαν στή Μακεδονία 
διαβαίνοντας κρυφά τά σύνορα
 8 ) . Ή τελευταία πολεμική σελίδα τού Κάστρου 
γράφηκε κατά τόν ελληνοτουρκικό πόλεμο τού 1897, δταν βομβαρδίστηκε επα­
νειλημμένως από μοΐρα τού Ελληνικού στόλου 9 ). 'Από τότε σιγά σιγά εγ-
1. L E A K E , Trave l s ενθ ' άν. σελ. 404. 
2. Κοίταξε ,\. PLASSART, ενθ. άν. σελ. 173. 
3. L E A K E , T r a v e l s ενθ ' άν. σελ. 404. 
4. H E U Z E Y , Le m o n t O l y m p e σελ. 91. 
5. ΕΠΛΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, 'Ιστορία τού συγ'/ρόνου Ελληνισμού (1832-1892), Α­
θήναι 1892, τόμ. 2 σελ. Ö74. 
6. Ή έπανάστασις εν Μακεδονία, εκδ. « "Αστεως > σελ. 14, 21. 
7. Αυτόθι σελ. 62. 
8. Αυτόθι σελ. 30, 68. 
9. Μεγάλη Έλλην. Εγκυκλοπαίδεια στή λέξη « Πλαταμών >. 
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καταλείπεται καί τέλος μένει ακατοίκητο' οί καιρικές συνθήκες καί οί άνθρω­
ποι, πού χρησιμοποιούν το υλικό τού Κάστρου για το κτίσιμο τών σπιτιών 
τους, επιδρούν καταστρεπτικά στο Ιστορικό αυτό μεσαιωνικό μνημείο τής 
Μακεδονίας. 
3. Στο Κάστρο μας όδηγεΐ γραφικός δρόμος,— ο! χωρικοί τόν ονο­
μάζουν δημόσιο δρόμο1), — πού αρχίζει ν' άνεβαίνη από τή σιδηροδρομική 
γραμμή και πού απέχει έ'να τέταρτο τής ώρας από τό σταθμό τού Πλαταμώ­
να. Στο δρόμο αυτό ως τις υπώρειες τού λόφου συναντούμε κατά διαστή­
ματα υπολείμματα παλιού οδοστρώματος από μικρές ακανόνιστες πέτρες. 
Στο Κάστρο ανεβαίνει κανείς σχετικά εύκολα μόνο από τό νοτιανατο­
λικό μέρος, δπου βλέπει καί ή πύλη του. Γι' αυτό τό μέρος αυτό, προς τα 
αριστερά και προς τα δεξιά τής πύλης, τό προστάτευε άλλοτε προτείχισμα, 
πού τα ίχνη του σώζονται ως σήμερα κατά διαστήματα. 
1) Είναι ό παλιός δρόμος, πού έκαμπτε το λόφο καί ώδηγοΰσε πάλι στην 
ακτή τοΰ Θερμαϊκού κόλπου. Ή ονομασία του, < δημόσιος δρόμος >, είναι μια ακόμη 
απόδειξη γ ι ' αυτό. 
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Στο Κάστρο τού Πλαταμώνα συναντά κανείς καί τά τρία βασικά στοι­
χεία τών μεσαιωνικών κάστρων : 1) τόν πρώτο περίβολο, πού αποτελεί τό 
μεγαλύτερο χώρο και δπου καταφεύγουν σέ στιγμές κινδύνου οί κάτοικοι τών 
περιχώρων* 2) τό δεύτερο περίβολο, πού βρίσκεται στο "ψηλότερο μέρος τού 
πρώτου περιβόλου και αποτελεί, να πούμε, την ακρόπολη του και 3) τό τε­
λευταίο καταφύγιο, τόν κεντρικό πύργο ( d o n j o n ) . (Βλ. σχέδιο.) 
Τό εξωτερικό του τείχος, πού έχει σχήμα πολυγωνικό, περικλείνει τό 
ψηλότερο μέρος τού λόφου. Βλάβες έχει πάθει μόνο στην ανατολική του 
Είκ. 4. Τμήμα τοΰ εξωτερικού τείχους με τήν πύλη του 
πλευρά. Τό ΰψος τού τείχους προς τά αριστερά τής εισόδου είναι 7 ι/9 μ. 
κατά μέσον δρο καί προς τά δεξιά μεγαλώνει ως 9 7 2 μ. Τό πάχος του δέν 
είναι παντού τό ίδιο, άλλα κυμαίνεται από 1,20 ως 2 περίπου μέτρα. Ή 
είσοδος προεξέχει από τό τείχος και αποτελεί πύργο, πού ενώνονταν άλλοτε 
με τά προς τά δεξιά και αριστερά τής πύλης του προτειχίσματα. (Είκ. 4.) Τό 
εξωτερικό τείχος διατηρήθηκε ως σήμερα σέ καλή σχετικά κατάσταση, γιατί 
πολλές φορές επισκευάστηκε ή και συντηρή\^ηκε με επαλείψεις άμμοκονιαμά-
των και άσβεστωμάτων. ( Ε ί κ . 5.) 'Αποτελείται από μικρές ακανόνιστες πέ­
τρες, πού ενώνονται μέ άμμοκονίαμα. 'Ανάμεσα στις πέτρες υπάρχουν συχνά 
και κομμάτια κεραμιδιών ')· Κάποτε συναντούμε, προ πάντων στις βάσεις 
1. Για τό είδος αυτό τής οικοδομικής γράφει ό Bonn (ενθ' άν. σελ. 163). 
« . . . le blocage de petites pierres irregulières mêlées de fragments de tuile est 
le plus fréquemment employé par les Francs et dont Sidérokastro et Gravia 
donnent de bons exemples >. 
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και στίς γωνιές τών τειχών ή τών πύργων, και πώρινες μεγάλες πέτρες, πού 
είναι συχνότερες, δσο προχωρούμε προς τό νότιο και τό νοτιοδυτικό μέρος 
τού τείχους. 'Ασφαλώς είναι υλικό in s i tu, πού προέρχεται από τήν ακρό­
πολη ή άλλην οικοδομή τής αρχαιότητας. 
Τό εξωτερικό τείχος έχει πύργους ανομοιόμορφους, πού τους συναν­
τούμε σέ άνισα διαστήματα, στις γωνίες κυρίο>ς τής αλλαγής τών διευθύν­
σεων τού τείχους. 'Επίσης παρατηρούμε αντερείσματα προς τή Β Α κατεύ­
θυνση τού τείχους, δπου νομίζω δτι βρίσκεται έ'να άπό τα αρχαιότερα και 
Είκ. 5. Τμήμα τοΰ έξο)τερικοΰ τείχους μέ κατεύθυνση προς Ν. 
καλύτερα διατηρημένα μέρη του. Αυτό εκτείνεται από τον τρίτο πύργο ') ως 
τό πρώτο μεγάλο αντέρεισμα. Τό τμήμα, πού βρίσκεται ανάμεσα στα δύο 
πρώτα αντερείσματα, περίπου 1,90 μ. ύψους, είναι υπόλειμμα τού παλιο^* τεί­
χους και συμπληρώθηκε, φαίνεται, ώς τις επάλξεις από τους Τούρκους, πού 
χρησιμοποίησαν τεχνίτες πιστούς στή βυζαντινή οικοδομική παράδοση. "Ετσι 
τό επισκευασμένο τμήμα ώς τις επάλξεις αποτελείται από πέτρες βαλμένες στην 
ίδια οριζόντια γραμμή, πού πλαισιώνονται από παράλληλες σειρές πλατιών 
κεραμιδιών, τών χαρακτηριστικών τής βυζαντινής οικοδομικής. Κομμάτια α π ' 
αυτά τά κεραμίδια πλαισιώνουν κάποτε καί κάθετα τήν κάθε πέτρα χωριστά. 
Τό κτίσιμο θυμίζει τήν οικοδομική τών παλιών σπιτιών στο Φανάρι τής 
Πόλης και γενικά παλιά τουρκικά οικοδομήματα π. χ. λουτρά, τζαμιά κλπ. 8) 
1. Ή μέτρηση τών πύργων γίνεται άπό τήν προς Ν. τής εισόδου κατεύθυνση 
τοΰ τείχους. 
2. Κοίταξε εικόνες στο BEYLIÉ, L ' habitation byzantine ( Les anciennes 
maisons de Constantinople), Grenoble—Paris 1903 
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"Αλλα τρία αντερείσματα παρατηρούνται στή συνέχεια τού τείχους, πού είναι 
δμως μικρότερα στο μήκος τους άπό τά δύο προηγούμενα. Τό πρώτο μάλι­
στα άπό τά τρία αντερείσματα φτάνει ώς τις επάλξεις καί μετασχηματίζεται σέ 
τριγωνικό πύργο. 
"Οταν περάσουμε τήν πρώτη πύλη τού Κάστρου, συναντούμε και δεύ­
τερη εσωτερική, πού όδηγεΐ στον πρώτο περίβολο και έχει τό υπέρθυρο της 
σέ σχήμα οξυκόρυφου τόξου ( a r e b r i sé) . Τό σχήμα τού υπέρθυρου, άν εξε­
ταστή με προσοχή, δείχνει καθαρά τή φράγκικη προέλευση τής πύλης. 'Ανά­
μεσα στις δυο πύλες βρίσκεται έ'νας τετράγωνος χώρος άπό παντού κλεισμέ­
νος, ó πύργος, πού άλλοτε προστάτευε την είσοδο. 
Μόλις μπούμε στον περίβολο, δπου υπάρχουν σωροί ερειπίων, λείψα­
να τών σπιτιών καί άλλων οικοδομημάτων, κυρύος τής τουρκοκρατίας, άντι-
κρύζουμε καί έ'να νεώτερο κτίσμα, τήν εκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής, πού 
ήταν τζαμί επί τουρκοκρατίας καί πού πρέπει νά βρίσκεται στή θέση τής ση-
μαντικώτερης εκκλησίας τού βυζαντινού συνοικισμού τού Κάστρου ' ) . 
Τό εσωτερικό τείχος, πού σχηματίζει τό δεύτερο περίβολο καί έχει 
ύψος 6 - 7 μέτρα κατά μέσον δρο, σώζεται σέ καλή κατάσταση. "Εχει καί 
αυτό σχήμα πο?«.υγωνικό καί είναι κτισμένο σχεδόν μέ τον ϊδιο τρόπο, δπως 
καί τό εξωτερικό τείχος : μέ μικρές πέτρες καί άσβεστοκονίαμα, πού περιέχει 
και πετραδάκια. Μόνο πού σπανίζουν τά κομμάτια τών κεραμιδιών. 
Τό τείχος αυτό αρχίζει από τό εσωτερικό μέρος τού πρώτου πύργου 
τού εξωτερικού τείχους, πού τό συναντά πάλι ύστερα άπό τόν τρίτο πύργο 
του
2 ) . "Ετσι ó δεύτερος περίβολος περικλείνει τρεις τετράγωνους πύργους τού 
εξωτερικού τείχους, πού βρίσκονται στο ΝΔ μέρος τού Κάστρου. CH πυκνότητα 
τών πύργων σ' αυτό τό μέρος δείχνει τήν προσπάθεια καί τή μέριμνα τών 
τότε αρχιτεκτόνων ν'ασφαλίσουν, γρήγορα καί πρακτικά, τό δεύτερο περί­
βολο, τήν ακρόπολη, δπου υψωνόταν και ό κεντρικός πύργος. 
Στο Β Α τμήμα τού έσοοτερικού, δηλαδή τού δευτέρου τείχους, υπάρ­
χει ένας τετράγωνος πύργος, πού στο εσθ)τερικό του είναι κυκλικός καί κατα­
λήγει σέ θόλο κτισμένο μέ τά χαρακτηριστικά βυζαντινά κεραμίδια, πού φα­
νερώνουν τήν βυζαντινή του προέλευση. Ό πύργος αυτός ίσως ήταν αποθήκη 
για τή διαφύλαξη υλικών πολέμου. 
Ά π ό τόν πρώτο περίβολο μπαίνει κανείς στο δεύτερο περνώντας τή 
μοναδική τού δευτέρου τείχους πύλη, πού είναι ανοιγμένη κοντά στον κεντρι­
κό πύργο καί κάτω άπό τήν προστασία του. Ή πύλη α π ' έξω έχει υπέρ­
θυρο σέ σχήμα οξυκόρυφου τόξου, δμοιο μ' αυτά, πού βλέπουμε σέ τουρκικά 
1. Στον HEUZRY ( Le mont Olympe σελ. 91) έδειξαν τά ερείπια εξ ελληνι­
κών εκκλησιών. Πρβλ. παρακάτω τις παραδόσεις καί θρύλους. 
2. Το δεύτερο τείχος εκεί, πού καταλήγει, σχηματίζει εσωτερικό πύργο. 
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κτίσματα, βρύσεις, τζαμιά καί άλλα οικοδομήματα. ( Είκ. 6. ) Τό υπέρθυρο 
δμως τής πύλης άπό μέσα, αυτό δηλαδή πού βλέπει προς τό δεύτερο περί­
βολο, έχει σχήμα ημικυκλικού τόξου (arc en plein cintre) καί αποδείχνει τή 
βυζαντινή του προέλευση. (Είκ. 7.) 
Είκ. 6. 'Υπέρθυρο μέ οξυκόρυφο Είκ. 7. 'Υπέρθυρο μέ ημικυκλικό 
τόξο (τουρκικό). τόξο (βυζαντινό). 
Μόλις περάσουμε τήν πύλη καί μπούμε στο δεύτερο περίβολο, βλέπου­
με προς τά δεξιά μας τή δεξαμενή (κιστέρνα), πού έχει σχήμα ορθογωνίου 
τετραγώνου. ( Είκ. 8. ) Στα εσωτερικά τοιχώματα τής δεξαμενής διακρίνον­
ται τρεις σωλήνες, πού χρησίμευαν άλλοτε προφανώς για τήν πλήρωση της. 
Ή δεξαμενή έχει κτιστή μέ τό ίδιο υλικό, πού είδαμε καί στο δεύτερο ή 
εσωτερικό τείχος. Τά εσωτερικά της τοιχώματα ώς τήν απόκλιση προς τήν 
καμαρωτή στέγη της είναι αλειμμένα μέ λεπτό στρώμα άσβεστοκονιάματος. 
Μέσα στο δεύτερο περίβολο, άπό τό αριστερό μέρος τής πύλης του, κα­
θώς μπαίνουμε, αρχίζει άλλη γραμμή τείχους, πάχους 1 μ. περίπου καί ύψους 
5,25 μ., πού καταλήγει στο δεύτερο τείχος καί σέ μικρή άπό τό εξωτερικό 
τείχος απόσταση. Ή τρίτη αύτη γραμμή, πού μαζί μέ τό δεύτερο τείχος πε­
ριβάλλει τό μεγάλο οκτάγωνο κεντρικό πύργο, έχει τή μικρή πύλη της, κατα-
χωμένη σχεδόν σήμερα, προς τό μέρος, δπου ενώνεται τό τείχος της μέ τό 
δεύτερο τείχος. 
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Ή πύλη αυτή, πού μόλις έρποντας μπορούμε να τήν περάσουμε, οδη­
γεί άπό τό δεύτερο περίβολο σ'ενα τρίτο, πολύ μικρό, δπου περήφανος καί 
μεγαλόπρεπος υψώνεται ó οκτάγωνος κεντρικός πύργος. Ή είσοδος του πύρ­
γου, πού βρίσκεται σέ ύψος 3,45 μ. επάνω άπό τό έ'δαφος τού μικρού πε­
ριβόλου, προστατευόταν μέ προτείχισμα. Στον πύργο, φαίνεται, ανέβαιναν μέ 
ξύλινη κινητή σκάλα. Ή οχυρωτική λοιπόν τών χρόνων εκείνων, δπως βλέ­
πουμε, κατέβαλλε μεγάλες φροντίδες, για ν' ασφάλιση προ πάντων τόν κεν­
τρικό πύργο, τόν τιμαριούχο. ( Είκ. 9. ) 
Είκ. 8. Ή δεξαμενή. 
Ό πύργος έ'χει ύψος 16 μέτρων περίπου, πάχος 2 μ. καί είναι κτισμέ­
νος μέ τή συνειθισμένη οικοδομική, πού είδαμε ώς τώρα, μέ μικρές δηλαδή 
πέτρες, πού ενώνονται μ' άσβεστοκονίαμα, μέσα στο οποίο βρίσκονται εγκα-
τασπαρμένα κομμάτια κεραμιδιών. Οί κλειδώσεις τών γωνιών στερεώνονται 
μέ κανονικές πελεκητές πέτρες. 
Στους εξωτερικούς τοίχους τού πύργου είναι εντοιχισμένο μαρμάρινο 
καί πώρινο υλικό, πού πάρθηκε ασφαλώς άπό αρχαίο κτίσμα. Τά παράθυρα, 
πού είναι ανοιγμένα σέ σχήμα ημικυκλικού τόξου μαρτυρούν τή βυζαντινή 
τους προέλευση. 'Υπάρχει μάλιστα κι' ενα δίλοβο παράθυρο, πού τό χωρίζει 
ένας μικρός κίονας μέ σταυρό στο κιονόκρανο του. Τά παράθυρα καί οί επάλ­
ξεις φαίνεται δτι είναι προσθήκες τών Βυζαντινών. 
Τό εσωτερικό τού πύργου έχει πολλές φορές επισκευαστή. Τά υπόγεια 
διαμερίσματα του (cella) 1 ), για να στηρίξουν το βάρος δλης τής οικοδομής, 
1. Τά υπόγεια τοΰ πύργο« θα χρησίμευαν για φυλακές. Κοίταξε Καντακουζη­
νό, III, 93c, 18 —19. Βλ, καί ανωτέρω σελ. 61. 
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σχηματίζονται μέ δύο οξυκόρυφα τόξα, πού διασταυρώνονται. Τό σχήμα τών 
τόξων μας κάνει να υποθέσουμε, δτι ó πύργος κτίστηκε άπό τους Φράγκους, 
αλλ' επισκευάστηκε καί ϊσως συμπληρώθηκε άπό τους Βυζαντινούς. Ή εσω­
τερική σκάλα είναι καταατραμμένη καί δέν μπορεί ν' άνεβή κανείς παραπάνω 
άπό τό μισό ύψος τού πύργου. 
Είκ. 9. Νοτιοδυτική άποψη τού κεντρικού πύργου. Μπροστά του διακρίνεται ή 
τρίτη γραμμή του τείχους καί τό προτείχισμα, πού υπερασπίζει τήν είσοδο τοΰ πύργου. 
Ά π ό τή σχετικά αναλυτική αυτή εξέταση τών στοιχείων τού Κάστρου 
καταφαίνεται, πόσο δύσκολη είναι ή χρονολόγηση του. Τρεις εποχές, ή φραγ­
κική, ή βυζαντινή καί ή τουρκική, άντιπροσα>πεύονται ανακατωμένες σ' αυτό. 
Οί πολλές επισκευές καί οί προσθήκες, πού φέρουν τή σύγχυση στον ερευ­
νητή, μας κάνουν επιφυλακτικούς καί μάς εμποδίζουν να θεωρήσουμε δλο 
τό συγκρότημα σα κτίσμα μιας ώρισμένης εποχής. 
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"Εχοντας λοιπόν υπ' δψη μας τις γνωστές πηγές καί τις επιτόπιες πα­
ρατηρήσεις μας συμπεραίνουμε, δτι ó λόφος ήταν ώχυρωμένος στην αρχαία καί 
στή βυζαντινή εποχή ως τή Φραγκοκρατία. Στην εποχή δμως τής Φραγκο­
κρατίας, δταν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα άπό τους Φράγκους τό φεουδαρχικό 
σύστημα, πρέπει να πήρε τό Κάστρο γενικά τή μορφή, πού παρουσιάζει σή­
μερα, χωρίς βέβαια να υπολογίσουμε τις επισκευές καί προσθήκες, πού έκα­
ναν οί Βυζαντινοί καί οί Τούρκοι. 
Τό Κάστρο τού Πλαταμώνα, δπως καί τά άλλα φραγκικά κάστρα, κα­
τασκευάστηκε γρήγορα καί πρόχειρα, γιατί οί κατακτητές, λίγοι μέσα στους 
κατακτημένους, βιάζονταν ν' ασφαλιστούν. 
4. Παραδόσεις xxl &ρνλοι. Τό Κάστρο τού Πλαταμώνα, δπως δλα 
σχεδόν τά μεσακονικά κάστρα, είχε καί έχει καί αυτό τους θρύλους του, πού 
δμως, δσο περνά ó καιρός, ξεθωριάζουν καί χάνονται. "Ετσι σήμερα οί κά­
τοικοι τού χωριού « Παντελεήμονας » καί τού Πλαταμώνα μιλούν αόριστα για 
θησαυρούς κρυμμένους μέσα στα ερείπια τού Κάστρου, για τό «χρυσό αμά­
ξι », τό θαμμένο μέσα στο Κάστρο καί για τή μυστική δίοδο, πού δήθεν αρ­
χίζει άπό τόν κεντρικό πύργο καί καταλήγει στον κοντινό λόφο « Παππού » 
(λόφος προς Παντελεήμονα). Καί δ δάσκαλος τού χωριού « Παντελεήμονας » 
κ. Νικ. Ζαφειρίου, αν καί προσπάθησε κατά παράκληση μου νά συλλέξη τους 
σχετικούς μέ τό Κάστρο θρύλους καί τις παραδόσεις, στάθηκε αδύνατο νά 
μάθη κάτι τό συγκεκριμένο άπό τους γέρους ή τις γριές τοΰ χωριού. Μόνο 
άπό τόν εφημέριο έμαθε τά εξής : Κάποτε στό Κάστρο'τού Πλαταμώνα ζούσε 
ένας βασιλιάς, πού είχε μαλαματένιο αμάξι. Αυτός, πολεμούσε μέ τό βασι­
λιά τού Κάστρου τής Ώριας (Τεμπών). Τέλος νικήθηκε ó βασιλιάς τού Πλα­
ταμώνα καί παράχωσε τό αμάξι, πού μένει ακόμη καί σήμερα παραχωμένο, 
αλλ' είναι άγνωστο σέ ποιο μέρος. "Οσοι καλόγεροι ήταν μέσα έφυγαν άπό 
τήν υπόνομο πρύς τόν « Παππού » '). 
'Αργότερα (;) ιδρύθηκε μοναστήρι, πού υπαγόταν στή δικαιοδοσία τού 
'Αγίου "Ορους. Ό Πλαταμώνας ήταν έδρα μητροπολίτη. Τό Κάστρο είχε 
5 εκκλησίες: 1) Τής Γεννήσεως τού Χριστού 2) τού 'Αγίου Γεωργίου 3) 
τού 'Αγίου Νικολάου 4) τής Παναγίας καί 5) τής Αγίας Παρασκευής. 'Επί 
Τουρκοκρατίας δλες οι εκκλησίες σιγά σιγά κατερειπώθηκαν καί έμεινε μόνο 
ή 'Αγία Παρασκεΐ'ή. 'Αλλά κι* αυτήν, κατά τήν παράδοση, τήν μετέτρεψαν 
1. Ό πόλεμος τού βασιλιά τοΰ Κάστρου Πλαταμώνα μέ τό βασιλιά τοΰ Κά­
στρου τών Τεμπών είναι αρά γε απήχηση τών τοπικών διενέξεων φεουδαρχών τής 
Φραγκοκρατίας ; "Οσο για τήν υπόνομο, άν καί πιθανόν νά είναι αποκύημα τής φαν­
τασίας τών χωρικών, όμως ας σημειωθή, ότι πολλά μεσαιωνικά κάστρα τής Δυτικής 
Ευρώπης έχουν μυστικές διόδους, πού οδηγούν σέ κοντινούς δασωμένους λόφους. 
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σέ τζαμί oí Τούρκοι ( 6 0 - 7 0 οικογένειες), πού κατά τό 1821 ήλθαν άπό τήν 
Πάτρα καί εγκαταστάθηκαν μέσα στο φρούριο. 'Αναφέρεται ó θρύλος, δτι 
στην εκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής υπήρχε ασημένια καντήλα, πού τήν 
Ισεβάστηκαν οί Τούρκοι καί τήν άναβαν πάντοτε. "Ενας δμως Τούρκος έκλε­
ψε τήν καντήλα καί τήν πούλησε. Τότε έγινε τό εξής : Τρεΐς νύκτες ó Τούρ­
κος δερνόταν άπό τήν 'Αγία Παρασκευή, έως δτου αναγκάστηκε νά φέρη 
πίσω τήν καντήλα. 
Στο Κάστρο λειτουργούσε καί κακουργιοδικεΐο. Τους καταδικασμένους 
σέ θάνατο τους ωδηγούσαν σέ παρακείμενο πλάτανο κι' εκεί τους κρεμούσαν. 
Ό πλάτανος αυτός ώνομάστηκε μαύρο πλάτανος. 
ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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